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Niveaux indicati:t's hebdomad&i:res des prix hors taxes l la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and lllties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 12.11.8'1 
En monnaie nationales 
In national currencies 
TABLF.AU 1 
TABLB 
Belgique (ffl) 
Da.nma.rk ( CD) 
Deutschl.ard (111) 
Illas (110 
Espana (Pm} 
l'rance (1T) 
Ireland (Irish£) 
I ta.lia (Lire) 
tuxembourg ( 1'L) 
Ned.er land ( n) 
~rturrl (BSC) 
U.K. £) 
In/ en USI 
TABLEAU 2 
TABLI 
Belgique 
Daruark 
Jeutschl&nd 
Ellas 
~pan& 
]'ranee lrel&nd {tali& 
liuxembourg 
lederland 
Portugal 
U.K. 
I 
d.K.K. I E.E.C. 4) lloyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average f'or all 
products 
In/ en 1DJ 
TABLEAU 3 
TABLK 
I 
!'8lgiq~e 
I,eutscbl.and 
lHlJ&s 
= ]reland 
Italia 
= 
. rland 
' ugal 
O.K. 
C.K.E. / E.K.C . 
..,renne/Average 
(l 
Essence super Essence normle 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1800 1 10001 
(1) (1) 
8.600 7.960. 
1.560 1.565+ 
385 528 
24.154 21.965 
27.092 24.882 
1.190 1.250 
179,.31 173,.82 
ffl.880 ~--8.810 8.458 
481 485. 
3'1.565 33.878 
135,77 UB,81. 
Kssence super Kssence noraale 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 
1000 L 10001 
(1) (1) 
228,03 211,86 
224,40 225,12 
211,15 180,83 
173,42 157,78 
225,84 206,68 
196,91 206,83 
2.65,45 256,14 
212,52 179,94 
233,59 224,85 
235,66 Zl,7,62 
261,78 236,88 
224,~ 212,80 
214,41 193,02 
I 
Kssence super Essence DOl"lll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 1 18001 
(1) (1) 
199,89 184,28 
195,.92 196,55 
184,36 157,88 
151,42 137,69 
196,48 180,45 
171,92 180,59 
231,75 223,62 
185,38 157,.11 
203,96 195,62 
205,76 2flf1,47 
228,56 2.06,13 
195,83 185,79 
187,21 168,53 
Gasoil mteur Gasoil cbauttaga i'uel Resid.uel B'l'S 
Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual J.O. IISC 
11101 11111 Tonne 
(1) (2) (3) 
8.374 6.513 4.652 
1.800 1.518 .981 
385 3M 219 
21.489 21.489 15.143 
27.136 22.8'14 14.181 
1.2.80 1.229 74-5 
193,89 131,33 107,.24 
279.161 224.554 150.858 
8.180 7.591 4.654 
461 396 269 
33.523 
-
25.885 
136,97 126,58 79,14 
Gasoil mteur Gaaoil chauttage l'uel Residual ers 
Autoaotive psoil Beating gaaoil Residual r.o. esc 
1111L 11NL Tonne 
(1) (2) (3) 
222,13 172,69 i.,82 
258,92 217,21 132,M 
211,15 178,.62 115,2.2 
154,.29 154,29 188,72 
225,48 198,. 117,79 
21.1,80 213,36 123,27 
2.85,85 191,42 158,76 
21.3,.31 171,58 115,27 
216,89 211,25 123,40 
225,86 191,11 131,79 
233,61 
-
180,38 
226,28 818,.99 138,75 
217,.53 185,21. 123,76 
I 22618? I 
I I I 
Gasoil mt.eur Gasoil chauttage :fuel Residuel B'l'S 
Autoaotive gasoil Beati~il Residual r.o. esc 
19801 1! L Tonne 
(1) (2) (3) 
193,86 158,78 107,23 
226,07 189,.64 115,55 
184,36 155,96 180,61 
134,71 134,71 91,93 
196,.80 165,89 182,85 
184,92 177,56 107,63 
249,56 169,74 138,61 
186,24: 149,.81 180,64 
189,.37 175,71 107, 74: 
197,28 169,48 115,07 
283,97 - 157,58 
197,56 182,46 114,15 
189,93 161,71 188,86 
Prix de vente des produits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US $ 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
Prix moyens au. .15. 1.1981 
Average prices at · 
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU /j 1000 L (1) 1000 L (1) 
TABLE Prix de vente Taxes Hors taxes Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique* 423,84 236,53 660,37 420,19 221,94 642,13 
Oanmark 698.27 251.69 949.96 670.60 252.30 922.90 
Deutsch land 356.10 210.16 566.26 351.50 177.75 529.25 
El Las 368.68 184.58 553.26 350.74 166.59 517.33 
Espana 392.57 221.36 613.93 363.43 203.27 566.70 
France 592.68 199.72 792.40 566.70 206.21 772.91 
Ireland 581.60 294.39 875.99 578.73 282.94 861.67 
Italia 743.21 212.90 956.11 737.52 181.24 918.76 
Luxembourg• 291.24 247.99 539.23 289.15 231.85 521.00 
Nederland 533.79 239.05 772.84 507.87 240.97 748.84 
Portugal 570.22 225.50 795. 72 562.46 205.58 768.04 
U. Kingdom 392.55 221.18 613.73 390.78 209.89 600.67 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
C2) Livraisons de 2000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24:ooo tonnes par an. 
Offtakes of ·less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
TABLEAU /j 1000 L (2) Tonne (3) CB> 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
Belgique* 30.40 178.78 209.18 - 135.38 135,38 
Danmark 365.70 201.14 566.84 296.25CA) 137.43 433.68 
Deutsch land 34.57 176.13 210.70 8.11 114.53 122.64 
Ellas 122.17 147.27 269.44 67.23 106.21 173.44 
Espana 91.87 175.74 267.61 0.84 111.60 112. 44 
France 110.58 197.77 308.35 30.04 126.00 156.04 
Ireland 81.84 224.32 306.16 11.29 156.59 167 .88 
Italia 261.07 165.37 426.44 7.47 112.79 120.26 
Luxembourg 
* 
11.72 194.07 205.79 2.60 128.40 131.00 
Nederland 108.96 183.85 292.81 17.38 133.92 151.30 
Portugal - - - -10.58 151.52 140.94 
u. Kingdom 17.73 194.42 212.15 12.61 141.62 154.23 
•CORRIGENDUM 
Gasoil Moteur 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
227,52 226,28 453,80 
373.94 238.48 612.42 
297.86 185.31 483.17 
122.17 147.27 269.44 
247.35 209.16 456.51 
321.51 206.21 527.72 
462.73 286.56 749.29 
267.89 203.44 471.33 
150.83 211.26 362.09 
208.81 215.05 423.86 
283.24 201.11 484.35 
336.93 220.05 556.98 
Taux de change au 15.7.1987 
1$ ••38,3875 FB ~ 7,0213 CD - 1.8509 OM 
139,175 DR - 127,05 PES - 6,1585 FF 
0,6907 £ IRL - 1.338,75 LIRES -
?,0832 FL - 144,5230 ESC -
0,6203 UK£ 
CA) Taxe recuperable uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax recuperable only by industries 
CB) Prix hors TVA 
Prices without VAT 
(1) Prix i\ la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison in:f6riaure A 2.000 tormes pa.r 110is ou in:f6rieure a. 24:.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco cons011111&teurs. Pour l'lrlande llvraison da 500 a. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for off't&kes of lass than 2,000 tons par aonth or leas than 24,eee tons par year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the range of 500 to 1,0Cll8 tons per month. 
(4) I& moyanne r6aulte d'une p,nd6ration des quantit6a consoai6ea de obaque produit oonoerM au oours 
de la p6r1ode 1986. 
• 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuaed during tba 
year 1986. 
Prix concerna.nt l 1essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanas 
llixecl gasoline 96 octanes 
Le bllletin publie ohaque semaine las prix oomuniqu6s pa.r lea Btats •mbres, OOllll8 6tant les plus triqueament pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de coDS01111&teurs bien sp6cifique cl6flnie ol-dessus. 
Das ooau,a.raisons de prix entre Etats membres &insi qua leur 6volution doivent ltre f&ites avec une cart.aine prudence et 
sont d'~ne va.lidit6 l1mit6e en raison, non seuleant des fluctuations des taux de change, 111.is 6gal.eaent des d1ff6rences dans 
les sp6ic:1fications de qualit6 des procluits, des 116thodes de distribution, des structures de arch6 propres a. cbaque Etat membre 
et d&nsi la mesure ou les oat6gories r6pertori6es sont reprisentatives de l'•ns•bla des ventes pour un produit donn6. Una 
descriittion d6tai116e de 1.& m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de chaque triastre. 
The bul)letin reports prices supplied by the Member states as being the most trequently encountered. for the specific categories 
of sal& listed above. 
Compa.ri,sons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
becausej of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market ~tructure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a give~ product. A description of the methodology :f'ollowed is appended to the blllatin at the beginning of each quarter. 
Ta, de cb&nge au: 
Exe~ rate at: 
1 d~ll&t' = 
I 
12.10.1987 
37.715 l'B - 6.952 CD - 1.8139 Ill - 139.28 m - 1.20.39 PIS - 6.0435 ff - 0.6755 £ IRL -
1.308. '75 Llms - 2.0411 1'L - 143.50 ESC - 0.6053 UK£ 
43.195'7 l'B - 7.96226 CD - 2.07749 111 - 159.520 lE - 137.885 PBS - 6.92174 ff - 0.7737'11'/ £ IBL -
1.498.94 L!Rm - 2.33'771 FL - 164.354 ESC - 0.693292 UK£ 
Cotl~ CAl d'approvisionnement en brut de la Comu.naut6 
CIF ~ost of Co111DUnity crude oil supplies 
Prix 
Price 
18.94 I/bbl 
Nois AOOT 1987 
llonth AIEOST 1967 
Tous ~eignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent ltre obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All inrp:rma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le bullittin publie: 
-tti• publishes: 
I 
I 
chaque semaine les prix hors droits et taxes a la conso-.tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le cont CAr mensuel connunautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux cons0111111teurs pratiqu6s au 15 de cbaque 11Dis en 1111J1D&ies nation& 
dollars et 6cus. 
obaque trimestre le cotlt CAr trimestriel pour cbaque Ktat 11embre. (s6rie hlstorique) 
each week constlller prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Colnunity (most recent available d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in rational currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each llellber state (historical series). 
